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果表明: 其中有 1 个围填区水质影响程度较大，其余围填区水质影响程度均在中等以下。此外，水质影响程度评价结果可同
时为湾外围填海规划决策者提供相应的决策依据。案例应用表明: 该半定量方法可以推广应用于决策型的、影响机制复杂、
不确定性较强的人类活动的水质影响评价。
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Abstract: The marine reclamation is one of the major kinds of coastal projects，which may cause the negative impacts on water quality．
Due to the particularity of reclamation in open-sea，the existing quantitative methods of water-quality impact assessment are inapplica-
ble． In this study，an assessing matrix based on the pollutant diffusion condition and water quality pressure was developed to predict
the water-quality impacts of 10 reclamation blocks in the planning of reclamation outside bays in Fujian Province． In which，the diffu-
sing condition of pollutants is determined by the hydrodynamic analysis，and the pressure on water quality is determined by the analy-
zing current water quality，reclamation areas and their functions． The application of this semi-quantitative matrix，the results showed
that the water quality impact of one reclamation area is comparative high，while others have lower impacts． These results of different
impact degrees of water quality provided a supporting tool for the environmental management decision-making． The successful applica-
tion in the case study also reveals that the semi-quantitative water-quality impact assessment methodology can be applied to those with
the complicated impact mechanism，highly uncertain and decision-supportive anthropogenic impacts．
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福建省地处中国东南沿海，全省土地面积 12． 14 万
km2，海域广阔，面积 13． 6 万多 km2，超过陆地面积。海岸














302． 14 km2，围填区分布如图 1 所示，其中宁德市 3 个、福
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图 2 开阔海域围填海水质影响评价技术路线





标准见表 1 所示，其中潮通量变化率小于 3%、流速变化
率小于 5%视作潮通量、流速无明显变化。
表 1 污染物扩散条件判定标准



















质压力评分标准及其判定因子评分标准见表 2、表 3 和表
4。其中各判定因子解释如下:
2． 2． 2． 1 围填面积
在较开阔海域围填海中，围填区围填面积一般在 40
km2以内，围填面积过大，则围填成本较高。如福建省湾
外围填海规划中，全省 13 个区块仅有 2 个围填区面积在
40 km2以上。故较开阔海域水质压力判定因子围填面积




Tab． 2 Criteria for reclamation area
围填面积( km2 ) ＜ 10 10 ～ 20( 20) 20 ～ 30( 30) 30 ～ 40( 40) 40 以上
评分 0 ～ 2 2 ～ 4 4 ～ 6 6 ～ 8 8 ～ 10
注: 所有评分范围均包括范围上限，不包括范围下限，下表同。
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水产养殖、水产养殖及城市建设和一般工业、城市建设及
一般工业、港口和重型工业 4 种类型，基于这 4 种类型，再
结合实地调查结果，对其规划利用方式进行评分。
表 3 水质压力判定因子水质现状评分标准
Tab． 3 Criteria for current water-quality
水质情况 评分
无超标因子 0 ～ 2
超标因子 1 个 2 ～ 4
超标因子 2 个 4 ～ 6
超标因子 3 个 6 ～ 8
超标因子 3 个以上 8 ～ 10
表 4 水质压力判定因子规划利用方式评分标准
Tab． 4 Criteria for planning pattern
规划利用方式 评分
完全水产养殖 0 ～ 2
水产养殖及城市建设、一般工业 2 ～ 5
城市建设、一般工业 5 ～ 8
港口和重型工业 8 ～ 10






0． 4，规划利用方式权重定为 0． 2。水质压力评分计算公
式见式( 1) 。
R =Wa·Ra +Wq·Rq +Wp·Rp ( 1)
式( 1) 中: R 为水质压力评分，Ra 为围填面积评分，Rq
为水质现状评分，Rp 为规划利用方式评分，Wa、Wq、Wp 分
别为围填面积、水质现状、规划利用方式三者的权重。









小、极小 5 等，评价矩阵如表 5 所示。
表 5 水质影响程度评价标准矩阵
Tab． 5 Assessment matrix for impact degree of water quality
水质压力评分
污染物扩散条件评分
10 ～ 11 8 ～ 9 6 ～ 7 4 ～ 5 2 ～ 3 0 ～ 1
0 ～ 1 18 18 17 14 11 8
1 ～ 3 18 18 15 12 9 6
3 ～ 5 18 16 13 10 7 4
5 ～ 7 17 14 11 8 5 2
7 ～ 9 15 12 9 6 3 0
9 ～ 10 13 10 7 4 1 0






























A1 29． 21 5． 8 5 8． 5 水产养殖及城市建设、一般工业 4． 5 6． 62 8 14 较小
A2 19． 53 3． 9 3 6． 1 城市建设、一般工业 6． 4 6． 28 4 8 中等
B1 18． 45 3． 7 5 6． 5 水产养殖及城市建设、一般工业 3． 5 4． 78 8 16 极小
A3 46． 92 9． 4 2 4． 5 水产养殖 1． 7 6． 24 8 14 较小
A4 28． 33 5． 7 1 2． 5 水产养殖 1． 7 3． 82 8 16 极小
A5 10． 03 2 5 9 城市建设、一般工业 6． 1 5． 6 0 2 极大
A6 22． 02 4． 4 2 5． 5 城市建设、一般工业 6． 7 5． 3 4 8 中等
B2 2． 86 0． 6 3 6． 3 城市建设、一般工业 5． 7 3． 9 10 18 极小
B4 3． 0 0． 6 3 6． 5 港口及重型工业 7． 3 4． 3 10 18 极小
A9 35． 2 7 0 0 水产养殖及城市建设、一般工业 4． 8 3． 76 4 10 中等
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其水质压力评分为 6． 62 分，相对较差，故水质影响产生的
原因主要在水质压力上。而水质压力评分中，水质现状
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